














































































































平成 18 年 11 月　国際公募（大学経費による取り組み）
平成 18 年 12 月　選考
平成 19 年 6 月　国際公募（事業経費による取り組み）
平成 19 年 8 月　国際シンポジウム，公開セミナー開催と選考
平成 21 年 3 月　中間審査の実施
平成 22 年 5 月　最終審査の実施
　文部科学省「若手研究者の自立的研究環境整備促進」事業の採択を受けて本格実施。平成 18 年度から始まったこ




研究費：本人人件費込み渡しきり 3,000 万円 / 年（5 年間）
スペース：130 m2
特任助教：
研究費：300 万円 / 年（5 年間）









の申請が採択されました。23 年度 4 名，24 年度 3 名の TT 教員が採用されます。この事業では，若手研究者が自立
して研究できる環境の整備を促進するため，ラボの立ち上げ経費（初年度：1,000 万円，2 年度目：500 万円）の支
援を主な目的としています。そのため，採用年度とその次年度の 2 年間スタートアップ経費の支援を受けられます。







大学が助教に初年度スタートアップのための研究費として 300 万円，2 年目以降は研究費 200 万円を配分• 














まずはご相談下さい（申請締切は 5 月 7 日です）。








これまでに部局では 5 名を採用。域内センターでは 6 名採用（予定を含む）。
4
FSO のテニュアトラック教員は，平





































































化する技術（H20 年度 JST シーズ発掘試験，図 1）や，
固液界面におけるナノスケールの電位分布を直接計測す













































1. T. Fukuma, Y. Ueda, S. Yoshioka, H. Asakawa “Atomic-
Scale Distribution of Water Molecules at the Mica-Water 
Interface Visualized by Three-Dimensional Scanning Force 
Microscopy” Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 016101 (4 pages).
2. H. Asakawa, K. Ikegami, M. Setou, N. Watanabe, M. 
Tsukada, T. Fukuma “Submolecular-Scale Imaging 
of α-Helices and C-Terminal Domains of Tubulins by 
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増加させ，転写因子 Signal transducer and activator of 
transcription 3 (STAT3) を活性化することにより肝糖産
生関連酵素の発現を抑制することを見出している (Nat 
Med. 10: 168, 2004.; Cell Metab. 3: 267, 2006.; 研究成
果 Review#1. Inoue H. Biomedical Reviews. In press.)。
　このような背景のもとに，金沢大学フロンティアサイ































て， 我 々 は，CREB regulated transcription coactivator 




ことを明らかにしている ( 研究成果 Original articles#5. 
Nat Med. 14: 1112, 2008.)。さらに，Crtc2/3 の各ノッ
クアウトマウスの解析から，肝糖新生系酵素遺伝子転写
における肝臓 Crtc2 の重要性の解明 ( 研究成果 Original 
articles#3. Proc Natl Acad Sci USA. 107: 3087, 2010.) ，
中枢神経レプチン作用による交感神経依存性脂肪分解メ
カニズムにおける脂肪組織 Crtc3 の重要性の解明 (( 研究
成果 Original articles#3. Nature 468:933, 2010.) を行っ
ている。
[Original articles]
1. Kimura K, Yamada T, Matusmoto M, Kido Y, Hosooka T, 
Asahara S, Matsuda T, Ota T, Watanabe H, Sai Y, Miyamoto 
K, Kaneko S, Kasuga M, Inoue H.* Endoplasmic Reticulum 
Stress Inhibits STAT3-dependent Suppression of Hepatic 
Gluconeogenesis via Dephosphorylation and Deacetylation. 
Diabetes. 61：2012：61-73
2. Song Y, Altarejos J, Goodarzi MO, Inoue H, Guo X, 
Berdeaux R, Kim JH, Goode J, Igata M, Paz JC, Hogan 




MR, CHARGE Consortium, GIANT Consortium, Chen YI, 
Taylor KD, Hsueh WA, Rotter JI, Montminy M. The CREB 
Coactivator CRTC3 Links Catecholamine Signaling to 
Energy Balance. Nature 468: 2010: 933-9. 
3. Wang Y, Inoue H, Ravnskjaer K, Viste K, Miller N, Liu Y, 
Hedrick S, Vera L, Montminy M. Targeted disruption of the 
CREB coactivator Crtc2 increases insulin sensitivity. Proc 
Natl Acad Sci USA. 107: 2010: 3087-92
4. Altarejos JY, Goebel N, Conkright MD, Inoue H, Xie 
J, Arias CM, Sawchenko PE, Montminy M. The Creb1 
coactivator Crtc1 is required for energy balance and fertility. 
Nat Med. 14: 2008: 1112-7.
[Review]
1. Inoue H. Regulation of glucose metabolism by central 





























Nat Med. 2008. 






Inoue H. et al. 













STAT3 の活性化を阻害することも見出している。さらに，転写因子 CREB のマスターレギュレーター
である Crtc1/2/3 の各ノックアウトマウスの作成・解析を行い，個体糖代謝調節におけるレプチン
依存性の視床下部 Crtc1 活性化の役割，肝糖新生系酵素遺伝子転写および個体インスリン感受性に























































































プロセスが明らかになってきた (Dilek & Morishita, 2009 
Island Arc； Morishita et al., 2011 Lithos)。
主要文献リスト
Morishita, T., Dilek, Y., Shallo, M., Tamura, A., Arai, S. (2011) 
Insight into the uppermost mantle section of a maturing arc: 
The Eastern Mirdita ophiolite, Albania. Lithos 124, 215-226.
Morishita, T., Hara, K., Nakamura, K., Sawaguchi, T., Tamura, 
A., Arai, S., Okino, K., Takai, K. & Kumagai, H., (2009) 
Igneous, alteration, and exhumation processes recorded in 
abyssal peridotites and related fault rocks from an oceanic 





































































































ニット SMC1 が Rae1 および微小管と相互作用すること
により微小管の架橋構造を形成させていることを明らか
にした（Wong R, Blobel G. Proc Natl Acad Sci USA 105: 




色体分離異常を引き起こすことを見出し（Wong R. Cell 
Cycle 9: 198-200, 2010），また SMC1 以外のコヒーシ
ンサブユニット（SMC3，Scc1，Scc3）もこれまでの概
念とは異なり遺伝子発現や紡錘体極形成に重要な役割
を果たしていることを示唆した（Wong R. Cell Cycle 9: 
1754-8, 2010）。さらには，他の核膜孔複合体タンパク













を行っている（Funasaka T, Wong R. Cancer Metastasis 









et al. Cell Cycle 10: 1456-67, 2011）。またその他にも，
Wong, Richard














タンパク質 Nup214 の RNA 核外輸送機構を構造生物学
的に解明し（Napetschnig J et al. Proc Natl Acad Sci USA 
106: 3089-94, 2009），また東京大学の廣川研究室との
共同研究で細胞内の物質輸送に関わるモータータンパク
質である KIF17 について研究を行った（Guillaud L et al. 
Nat Cell Biol 10: 19-29, 2008；第二著者）。
テニュアトラック期間に，着任時に掲げた計画のすべて
の目標を達成することができた。
● 8 報の論文を corresponding author として発表し，
そのうちの 7 報は掲載学術誌のインパクトファクター
（IF）が 5 以上であった（Proc Natl Acad Sci USA，J Biol 
Chem，Cell Cycle 等）。




成 23 年度第 9 回高安賞優秀賞を受賞した。
● 核膜孔複合体について，Cancer Metastasis Rev 誌（IF: 
7.3）や日本生化学学会学会誌（J Biochem）等のいくつ
かの総説論文への投稿を依頼され，また研究成果が Cell
誌や Nature Review 誌をはじめとした総説論文に紹介さ
れ，他論文に引用されるなど，国際的な認知度も高まっ
てきている。
● J Cell Sci 誌，BMC Bioinformatics 誌 や Disease 
Markers 誌 の 査 読 者 に 選 ば れ， さ ら に World J Biol 
Chem 誌の Editorial Board Member に選出された。
● 代表的な論文（＠は corresponding author）
1. Wong R@, Blobel G. (2008) Cohesin subunit SMC1 
associates with mitotic microtubules at the spindle pole. 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105: 15441-5.
2. Nakano H, Funasaka T, Hashizume C, Wong R@. (2010) 
Nucleoporin Tpr associates with dynein complex preventing 





















































ことが分かった。変異体の解析から，Hth は Bsh や細胞
接着因子 N-cadherin の発現制御を介して神経細胞のタイ



































< 参考文献 > 
Hasegawa, E., Kitada, Y., Kaido, M., Takayama, R., Awasaki, T., 
Tabata, T. and Sato, M. "Concentric zones, cell migration and 










★シンポジウム奨励賞（19th Academic Symposium of Materials Research Society of Japan 2009）福間　剛士











































から解析を行いました。15q11-q13 領域，約 10Mb に
わたり各々の遺伝子座の核内配置を DNA-FISH で解析





















1. Yasui D.H., Scoles H.A., Horike S., Meguro-Horike 
M., Dunaway K.W., Schroeder D.I., Lasalle J.M. (2011) 
“15q11.2-13.3 chromatin analysis reveals epigenetic 
regulation of CHRNA7 with deficiencies in Rett and autism 
brain.” Human Molecular Genetics, 20, 4311-4323.
2. Meguro-Horike M., Yasui D.H., Powell W., Schroeder D.I., 
Oshimura M., Lasalle J.M., *Horike S. (2011) “Neuron-
specific impairment of inter-chromosomal pairing and 
transcription in a novel model of human 15q-duplication 













































10-9：Excellent, 8-7: Very good, 6: Good, 5-4: Fair，
3-1：Poor
審査項目 (2), (3) は学内審査委員により評価をしました。
各項目それぞれ 5 点満点。
＜評価の目安＞

















































































性化 M1 と炎症抑制性の選択的活性化 M2 の 2 つの対極
化した活性化状態が存在し，肥満の脂肪組織では，TNF-

















































































1. Ota T, Gayet C, Ginsberg HN: Inhibition of apolipoprotein 
B100 secretion by lipid-induced hepatic endoplasmic 
reticulum stress. J Clin Invest 18:316-332, 2008
2. Ota T, et al.,: Insulin resistance accelerates a dietary rat 
model of nonalcoholic steatohepatitis. Gastroenterology 
132:282-293, 2007
3. Ota T, Takamura T, Kaneko S: Pioglitazone in nonalcoholic 
steatohepatitis. N Engl J Med 356: 1068-1069, 2007
4. Caviglia JM, Gayet C, Ota T et al,: Different fatty acids 
inhibit apolipoprotein B100 secretion by different pathways: 
Unique roles for endoplasmic reticulum stress, ceramide, and 












































































2006 年に行われた AMMA 国際共同観測プロジェクトで
採集された試料の分析結果からは，これまであまり雲凝
結核として重要視されていなかった砂漠由来の鉱物粒子
が水雲の形成に深くかかわっていること (Matsuki et al., 
2010a)，大気中に排出されて間もない森林火災由来の粒



















Matsuki, A., A. Schwarzenboeck, H. Venzac, P. Laj, S. 
Crumeyrolle, and L. Gomes (2010a): Cloud processing of 
mineral dust: direct comparison of cloud residual and clear 
sky particles during AMMA aircraft campaign in summer 
2006, Atmospheric Chemistry and Physics, 10, 1057-1069.
Matsuki, A . ,  B. Quennehen, A. Schwarzenboeck, S. 
Crumeyrolle, H. Venzac, P. Laj and L. Gomes (2010b): 
Temporal and vertical variations of aerosol physical and 
chemical properties over West Africa: AMMA aircraft 

















































































































































































FSO に研究支援専門職員として 3 名
の博士研究員を配置しており，イノ
ベーション創成センターにおいても












































第 3 回 RA 研究会を開催































































































国会 11 11 11 0 0
内閣官房 630 630 0 0 0
内閣府 146 146 128 0 0
警察庁 20 20 20 0 0
総務省 562 541 417 21 21
法務省 53 53 0 0 0
外務省 116 116 0 0 0
財務省 14 13 10 1 1
文部科学省 24,859 22,506 8,680 2,353 1,108
厚生労働省 1,600 1,552 1,161 48 32
農林水産省 1,054 1,026 992 27 24
経済産業省 5,287 1,342 1,007 3,945 160
国土交通省 524 512 271 12 8
環境省 743 343 246 400 37
防衛省 1,076 1,056 0 20 20
合計 36,695 29,867 12,943 6,828 1,412
24
